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第１回アジア競技大会（1951年）への日本の参加経緯
Events leading to Japan’s participation in the First Asian Games in 1951
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ア大会についての通知を受け取った 1950年 2 月









３） 日本体育協会と第 1 回アジア大会関係者と
のやりとり
* 国士舘大学体育学部（Faculty of Physical Education, Kokushikan University）
** 国士舘大学体育学部附属体育研究所
 （Institute of Health, Physical Education and Sport Science, School of Physical Education, Kokushikan University）










































































ウエイトリフティング 2、本部 5、報道 5）が 2
月25日から同月27日に、第二陣は松沢一鶴団長
の引率により 44名（陸上 34、 蹴球 1、 本部 5、
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表　日本の第１回アジア競技大会参加経緯
